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摘 　要 :规制经济学是以研究市场经济体制下政府如何依据一定的规则对市场微观主体进行制约、干预
和管理的一门新兴经济学。它的理论主题可以归结为以下几个方面 :一是关于规制内涵的研究 ;二是政府规
制的需求与供给分析 ;三是政府规制的成本与收益分析 ;四是政府规制的内容与方法探讨 ;五是政府规制的公
共利益理论 ;六是政府规制的部门利益理论 ;七是政府规制的失灵理论 ;八是政府规制的改革理论。在建设和
完善社会主义市场经济体制的进程中 ,系统透视规制经济学的理论内容 ,对于构建适应市场经济的政府规制
体系既有重要的现实意义。



























率相关的政府规制主要包括以下几个方面 : (1) 产权、
契约规制。(2) 产业的进入 (退出) 规制。(3) 价格规
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解决了长期困扰经济学家和政府关于自然垄断的两
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